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Процес вдосконалення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної 
освіти досить складний та обумовлений декількома важливими факторами. 
Один із них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і 
завданням освітньої системи у ВНЗ. Питання формування мотивів до навчання, 
що є невід´ємним елементом у майбутньому професійному розвитку, є 
актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають стимул до 
навчальної діяльності [1]. Важливу роль у формуванні такої особистості 
відіграє позитивна мотивація студентів до навчання. Питання мотивації 
навчання студентів  є предметом педагогічних і психологічних наукових 
досліджень [1- 5].  Аналіз цих літературних  джерел дозволяє зробити висновок 
про те, що мотивація навчання розглядається, по-перше, як передумова й умова 
навчання, а по-друге, як результат навчальної діяльності. 
Одним з адекватних мотивів навчання сучасних студентів є пізнавальна 
потреба. Вона проявляється в тому, що студент прагне розширити досвід, 
знання, розвиває здатність вільного оперування знаннями, фактами, прагне 
розуміти суть проблеми, питання. Тому що сучасність вимагає бути 
висококваліфікованими та компетентними фахівцями.   
Викладачі кафедри загальної та клінічної фармації ДЗ 
«Дніпропетровської Медичної Академії МОЗ України» задалися питанням 
визначення рівня та домінуючих мотивів навчальної мотивації зарубіжних 
студентів (НМС) спеціальності «Фармація» 1 та 5 курсів. Було проведено 
анонімне тестування і застосовано методику А.О.Реана та В.О.Якуніна в 
модифікації  Н.Ц. Бадмаєвої [6]. Ця методика складається з семи шкал, які 
виявляють основні мотиви навчальної діяльності: комунікативні, уникнення 
невдачі, професійні, творчої самореалізації, навчально-пізнавальні, соціальні, 
престижу. Оцінка проводиться по 5-ти бальній шкалі, та спеціальним ключом 
до тесту. Оброблені результати оцінки домінуючих мотивів представлені та в 
таблиці 1.  
Таблиця 1. 












































3,82 3,5 3,99 3,55 3,77 3,49 3,5 
Як ми можемо бачити із наведених в таблиці даних, переважання 
соціальної мотивації при слабкій виразності навчально-пізнавальних мотивів (у 
іноземних студентів молодших курсів) може вести до формальності в навчанні, 
зниження інтересу і позитивного емоційного фону в процесі навчання. Також 
результати анкетування показали, що у студентів молодших курсів на перше 
місце окрім соціальні мотивів виходять професійних мотиви навчання. А в 
мотиваційній структурі  одне з перших місць серед студентів старших курсів 
займають мотиви, що пов′язані з професійною реалізацією та комунікативною 
сферою. Тобто професійний мотив збільшується в  процесі навчання і це 
свідчить про осмислення професійного вибору майбутніх фахівців провізорів. 
Ці мотиви для студентів старших курсів є реально діючими і спонукальними, 
так як вони пов'язані з близькими професійними цілями.  
Ми вважаємо, що результати вивчення мотиваційних аспектів 
професійної підготовки є основою для подальшого вдосконалення процесу 
навчання ( бо тільки наявність досить сильних і стійких мотивів професійної 
підготовки може спонукати майбутнього спеціаліста до прояву прагнення до 
навчання) і саморозвитку особистості, а також професійного росту. Результати 
досліджень можуть бути використані для дослідження ефективності процесу 
професійної підготовки з точки зору пошуку резервів і напрямків її 
вдосконалення. 
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